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平方和 df 均方 F 显著性
组间 19.852 4 4.963 5.798 .000









大一 大二 大三 大四 研究生（硕博）
大一 1 .135 .000 .000 .001
大二 1 .21 .41 .063
大三 1 .957 .907
大四 1 .947
研究生（硕博） 1
由表 4–2 可以看到，根据 P 值 <0.05 存在显著性差异来看，大一学生和
大三、大四以及研究生都存在显著性差异；而大二学生则和大三、大四学生
存在显著性差异，其与研究生的 0.063 的 P 值大于 0.05 却小于 0.1，在理论
上也是存在差异性的。而其他年级学生之间就不存在显著性差异。
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为进一步验证乡村和农村学生在传统文化了解度自我感知中是否存在显著
性的差异，本人在 SPSS 中以“家乡”为分组变量，以“传统文化了解度”为
检验变量，以 90% 的置信区间进行独立样本 t 检验，输出如下表 4–3 和表 4–4。
表 4–3  组统计——独立样本 t 检验
性别 N 均值 标准差 均值的标准误
了解程度
乡村 341 2.87 .655 .35
城市 224 2.76 .699 .047
由表 4-3 可知，乡村和城市的样本平均值分别为 2.87 和 2.76，标准差分
别为 0.655 和 0.699，标准误分别为 0.035 和 0.047。
表 4–4  不同区域学生传统文化了解度独立样本 t 检验结果
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本 t 检验，输出如下表 4–5 和表 4–6。
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表 4–5.  组统计——独立样本 t 检验
修课情况 N 均值 标准差 均值标准误差
了解度
修过 301 2.69 .699 .040
未修过 264 2.9 .610 .038
由表 4–5 可知，修过和未修过传统文化课程的样本平均值分别为 2.69 和
2.98，标准差分别为 0.699 和 0.61，标准误分别为 0.04 和 0.038。
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